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STATE O F MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G U S TA 
ALIEN REGISTRATION 
How l.ong in~ted S,ates . ~ff~ How long in Main~r~ 
Bomm ~ 7 .. ...... ..... ... . .. .. ... .... . /.,/J'"~ 
If manied, how many child«n ....... ~ ...... .............. ........ Occupation ... ~ .. r-
Name of employer .. .... .... .... ....... ................... ....... ........ .... .. ....... .... .. ..... .. ...... .. .. ... ..... .. ..... ... ..... .... ........ ........ ... ........ ... .... .... . 
(Present or last) 
A ddress of employer ... .... ....... ........ .. .... ... ... ........ ...... .. ................... ........ .. ... .. ............ ... .... ... .. ....... ....... .. ... ... ... ......... .......... .. . . 
English .. ~~ ... 1 ... Speak. ......... .. ... =" ............. . Read/········ ·····W"'/······· · 
o ,h.i.nguages ... a... .. .  . ... ~ ... .. .  . . . . ............ ........ ....... ...  
Have you made application for citizenship? .... ........... .... ...... h. ..... .... .......... .... ..... ....... .. ..... ......... .... .. ... . 
Have you ev« bad milita<y service? .... ............ .. ~ .. .. .... .. ....... ...... .... ...... ..... ............ ..... ........ .. ............ ... .. .... . 
